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Сьогодні в Україні спостерігається поступовий розвиток засобів та інструментів, 
що сприяють інноваційній підприємницькій діяльності. Про це свідчить поява 
стартап інкубаторів, акселераторів, шкіл, а також технопарків та різноманітних 
стартап платформ. Всі вони потребують маркетингового забезпечення. Таким 
чином, мета даного дослідження полягає в уточненні теоретичного підґрунтя 
маркетингу стартап-проектів та формуванні структурно-логічної схеми 
реалізації стартапів на промисловому ринку. В результаті дослідження 
встановлено, що фахівці та вчені пропонують різні підходи до розроблення 
стартап-проектів. Окрім того, більшість існуючих підходів не враховує 
особливостей промислового ринку. Під час проведення досліджень було 
уточнено, що теоретичне підґрунтя маркетингу стартап-проектів на 
промисловому ринку забезпечується поєднанням таких ключових елементів: 
промислового маркетингу, маркетингу малих підприємств та маркетингу 
високоризикових проектів (маркетингу венчурної індустрії). Авторами було 
сформовано структурно-логічну схему реалізації стартап-проектів на 
промисловому ринку, яка складається з таких основних етапів: генерація ідеї, 
маркетинговий аналіз стартап-проекту, планування стартап-проекту, фінансово-
економічний аналіз та оцінка ризиків, комерціалізація стартап-проекту, 
організація стартап-проекту та аналіз ефективності його реалізації, заходи з 
масштабування бізнесу. Визначено, що в межах усього процесу розроблення 
стартап-проекту можливе повернення до попереднього етапу чи підетапу з 
метою його удосконалення.  
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аудит, мінімально життєздатний продукт, MVP, промисловий маркетинг 
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platforms appear in Ukraine and all of them need marketing instruments. Thus, the purpose 
of this research is to specify the theoretical foundations of the startup marketing and to 
form the scheme of the startup development in the industrial market. It was found that 
experts and scientists offer various approaches to the startup development process. In 
addition, most of the existing approaches do not take into account peculiarities of the 
industrial market. During the research, it was determined that theoretical foundations of the 
startup marketing in the industrial market are represented by the combination of the 
industrial marketing, small business marketing, and marketing of the high-risk projects 
(venture industry marketing). The scheme of the startup development in the industrial 
market was formed. It includes the following key steps: idea generation, marketing 
analysis of the startup, planning of the startup, financial and economic analysis and risk 
assessment, commercialization of the startup, organization of the startup and analysis of the 
effectiveness of its development, measures for the scaling of the business. It was 
determined that during the entire startup development process it is possible to return to the 
previous steps for their improvement. 
 
Keywords: startup, start-up, marketing strategy, venture industry, technological audit, 
minimum viable product, MVP, industrial marketing 
 
Актуальність проблеми. Сьогодні в Україні спостерігається 
поступовий розвиток засобів та інструментів, що сприяють інноваційній 
підприємницькій діяльності. Про це свідчить поява стартап інкубаторів, 
акселераторів, шкіл, а також технопарків та різноманітних стартап 
платформ. Всі вони потребують маркетингового забезпечення. Отже, 
актуальність дослідження зумовлена тим, що ключовим елементом 
діяльності будь-якого підприємства є чітко розроблена маркетингова 
стратегія. У свою чергу, для розроблення маркетингової стратегії 
необхідно розуміти теоретичне підґрунтя маркетингу стартап-проектів 
на промисловому ринку. 
Аналіз останніх наукових досліджень. Вивченню особливостей 
промислового маркетингу присвячено роботи Зозульова О. В., 
Ковальова А. І., Мінетта С., Оснача О. Ф., П’янової Н. В., Святненко В. Ю., 
Семенової Е. Е., Старостіної А. О., Уебстера Ф. та інших. У свою чергу, 
аналізу особливостей стартап-проектів присвячено публікації Бейгул К. М., 
Бланка С., Ванічевої Е. А., Грехема П., Дорфа Б., Євсєйчева А., 
Легенчука С. Ф. Мастерса Б., Нікіфорової С. В., Пилипчука Г. В., 
Пономарьова Д., Ріса Е., Романса Е., Ситник Н. І., Тена В. С., Тіля П. та 
інших авторів. Було встановлено, що вчені, фахівці та навіть венчурні 
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інвестори пропонують своє бачення щодо процесу розроблення стартап-
проектів, однак єдиного підходу сьогодні не існує. До того ж, більшість 
підходів не враховує особливостей промислового ринку, що зумовлює 
необхідність проведення подальших досліджень. 
Мета роботи полягає в уточненні теоретичного підґрунтя 
маркетингу стартап-проектів та формуванні структурно-логічної схеми 
реалізації стартапів на промисловому ринку. 
Викладення основного матеріалу дослідження. В результаті 
проведених досліджень, зокрема аналізу літературних джерел та досвіду 
зарубіжних й вітчизняних стартапів, було зроблено висновок, що 
теоретичне підґрунтя маркетингу стартап-проектів на промисловому 
ринку поєднує три ключові складові – промисловий маркетинг, 
маркетинг малих підприємств та маркетинг високоризикових проектів 
(маркетинг венчурної індустрії) (рис. 1). На рис. 1 також наведено 
особливості кожного компоненту, визначені на основі власного досвіду 
та аналізу джерел [3, 7, 9−18, 20]. 
Уточнення теоретичного підґрунтя маркетингу стартапів дало 
можливість сформувати структурно-логічну схему реалізації стартап-
проектів на промисловому ринку (рис. 2) із врахуванням досвіду 
маркетологів та фахівців стартап індустрії, зокрема [19]. З метою 
економії часу, фінансових та інших ресурсів під час створення стартапу 
у запропонованій нами схемі впроваджено підхід Е. Ріса та його 
однодумців [1, 4, 5] – lean-методологію «економічного стартапу», яка 
передбачає певну циклічність та постійне тестування гіпотез у процесі 
роботи над проектом.  
У структурно-логічній схемі на рис. 2 використано наступні 
скорочення та умовні позначення: ГНП – гіпотеза не підтвердилась; ГП 
– гіпотеза підтвердилась; MVP – мінімально життєздатний продукт; 
блоки суцільною лінією – основні блоки; блоки пунктиром – складові 
суцільних блоків; лінії та стрілки суцільною лінією – вказують напрямок 
від етапу А до етапу Б; лінії та стрілки пунктиром – повернення до будь-
якого з попередніх етапів, максимально до того, на який вказує стрілка. 
Першим ключовим етапом розробленої структурно-логічної схеми є 
генерація ідеї декількома сучасними методами, а саме методом 
мозкового штурму, шести капелюхів, синектики, ментальних карт, 
фокальних об'єктів, непрямих стратегій, пастки для ідей, 
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морфологічного аналізу, методом Делфі та методом SCAMPER [2]. 
Після цього проводиться попередній маркетинговий аналіз та 



















Рис. 1. Теоретичне підґрунтя маркетингу стартап-проектів 
на промисловому ринку 
Джерело: власна розробка авторів 
Згідно з lean-методологією, для швидкої перевірки гіпотез 
використовується модель «канвас», за допомогою якої попередньо 
визначаються споживчі сегменти, ціннісні пропозиції, канали збуту, 
взаємовідносини з клієнтами, потоки надходження доходів, ключові 
ресурси, ключові види діяльності, ключові партнери та структура витрат 
[5]. Далі проводиться тестування «канвасу» та ідеї шляхом звернення до 
потенційних   споживачів.   
Стартап маркетинг 
II. Маркетинг малих 
підприємств: недостатні рівні 
фінансування; невеликий 
ринок збуту; вузький товарний 
асортимент; обмежена 
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стратегій; точкові кабінетні 
маркетингові дослідження, що 
проводяться власними силами; 
ціноутворення ґрунтується на 
собівартості продукції; 
обмеження за кількісними, 
якісними, просторовими і 
часовими параметрами; 
найбільш мобільна форма 
бізнесу; маркетинг має 
стихійний характер; споживачі 
прагнуть швидко та недорого 
задовольнити свої потреби у 
товарах і послугах; періодична 
пряма реклама на місцях 
продажу; вимушеність 
адаптуватися до умов 
середовища; обмежені 
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Рис. 2 Структурно-логічна схема реалізації стартап-проекту 
на промисловому ринку 
Джерело: власна розробка авторів 
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На  основі  отриманого  від  них  зворотного зв'язку приймається 
рішення про продовження розроблення стартап-проекту або про 
повернення до етапу генерації ідеї та її корекція, після чого стадії 
повторюються. Такий цикл може здійснюватися багато разів, доки 
задуманий продукт не почне задовольняти потреби споживачів. Це дає 
можливість економити час, гроші та ресурси. 
Коли прийнято рішення про продовження розроблення стартап-
проекту, відбувається перехід до другого ключового етапу – 
маркетингового аналізу стартап-проекту. На даному етапі першим 
підетапом є технологічний аудит. Якщо проект остаточно визнано 
здійсненним, на другому підетапі відбувається аналіз ринкових 
можливостей запуску стартап-проекту. Спочатку здійснюється 
детальний аналіз попиту, потім визначаються потенційні групи клієнтів, 
їх характеристики та формується орієнтовний перелік вимог до товару 
для кожної групи.  
Наступним кроком проводиться аналіз ринкового середовища, 
тобто з’ясовуються фактори, що сприяють або перешкоджають 
ринковому впровадженню стартап-проекту. Далі здійснюється аналіз 
пропозиції, визначаються загальні риси конкуренції на ринку та 
найбільш небезпечні конкуренти, а також фактори 
конкурентоспроможності. Після цього виконується SWOT-аналіз та 
розробляються альтернативи ринкової поведінки. За умови успішного 
завершення другого підетапу на третьому відбувається розробка MVP. 
На промисловому ринку MVP може бути представлений навіть 
комп’ютерною моделлю продукту чи симуляцією інноваційного 
процесу із використанням такого програмного забезпечення, як 
AutoCAD та SolidWorks. 
На четвертому підетапі виконуються маркетингові дослідження та 
здійснюється опитування потенційних споживачів з метою одержання 
зворотного зв’язку щодо MVP. Якщо гіпотеза підтверджується, тобто 
реакція на MVP є позитивною, відбувається продовження розроблення 
стартап-проекту. Якщо ні, на основі зворотного зв’язку від потенційних 
споживачів приймається рішення про повернення до одного з 
попередніх етапів чи підетапів структурно-логічної схеми − аж до етапу 
генерації ідеї. П’ятим підетапом є постановка поточних цілей 
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маркетингу стартап-проекту в часі, а шостим – розроблення 
маркетингової стратегії стартап-проекту (ринкової та продуктової). 
Третім ключовим етапом є планування стартап-проекту, під час 
якого доводиться можливість ефективного організаційного та 
ресурсного забезпечення стартапу та висуваються організаційні рішення 
щодо його ефективної реалізації. На першому підетапі складається 
графік реалізації проекту, на другому − визначається потреба в основних 
засобах, необхідних для реалізації стартапу та шляхи використання цих 
засобів. На третьому підетапі з’ясовуються потреби у нематеріальних 
активах та обсяги витрат на їх залучення; на четвертому − обсяг 
виробництва продукції, а на п’ятому − потреби у матеріальних ресурсах 
та обсяг витрат на забезпечення ними стратап-проекту. 
На шостому підетапі характеризуються потреби у персоналі та 
обсяг витрат на його залучення. При цьому слід враховувати підхід 
П. Тіля та Б. Мастерса [8], відповідно до якого для того, щоб стартап-
проект розвивався, необхідно працювати разом з іншими людьми, але, 
щоб досягти успіху, їх кількість повинна бути невеликою. У свою чергу, 
на сьомому підетапі розраховується обсяг загальних початкових витрат, 
а на восьмому – обсяг необхідних для реалізації проекту поточних 
загальногосподарських витрат. 
На четвертому ключовому етапі проводиться фінансово-
економічний аналіз та оцінка ризиків стартап-проекту для 
характеристики його фінансово-економічної ефективності та 
інвестиційної привабливості, а також найбільш загрозливих та 
вірогідних ризиків й заходів запобігання ним. Отже, на першому 
підетапі визначається обсяг інвестиційних витрат для реалізації стартап-
проекту, на другому − його основні фінансово-економічні показники, 
такі як повна собівартість одиниці продукції, виручка від реалізації 
продукції та чистий прибуток, а також рівень прибутковості стартап-
проекту. На третьому підетапі з’ясовуються показники інвестиційної 
привабливості, такі як рівень беззбитковості, запас фінансової міцності, 
рентабельність продаж, період окупності та рентабельність інвестицій; 
на четвертому підетапі − ключові фактори ризику та рівень 
ризикованості стартап-проекту. 
Відповідно до теоретичного підґрунтя (рис. 1), маркетинг стартапів 
має багато спільного з маркетингом венчурної індустрії, тому тут чинять 
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вплив такі ключові фактори ризиків, як занадто великі припущення 
щодо перспективності інновацій, наявність внутрішньо-корпоративних 
напружень, пов'язаних із впровадженням нового, недостатній ступінь 
розрізнення нової розробки серед інших товарів, ризик появи 
несподіваних технічних проблем, лавиноподібне зростання витрат на 
інноваційний проект тощо [20]. У свою чергу, на п’ятому підетапі 
проводиться розробка заходів для адекватного реагування на ризики та 
запобігання їх появі. 
П’ятим ключовим етапом є комерціалізація стартап-проекту, в 
межах якої на першому підетапі проводиться розроблення оферти, тобто 
формується зміст пропозиції для потенційного інвестора у довільній 
формі. Спочатку визначається група потенційних цільових інвесторів та 
їх бізнес-інтереси, на основі чого виявляються ключові характеристики 
стартап-проекту, які необхідно відобразити в оферті. 
Другим підетапом є планування заходів з просування оферти, в 
межах якого визначаються комунікаційні інструменти та обираються 
заходи з просування оферти. Третім підетапом є забезпечення заходів з 
просування оферти, що передбачає планування необхідних ресурсів та 
визначення виконавців для кожного заходу. Ці заходи фактично є 
програмою дій для запуску ринкової реалізації проекту. 
На шостому ключовому етапі відбувається організація стартап-
проекту та аналіз ефективності його реалізації. У свою чергу, сьомий 
ключовий етап присвячено заходам з масштабування бізнесу. Окрім 
того, в межах усього процесу розроблення стартап-проекту можливе 
повернення до попереднього етапу чи підетапу з метою його 
удосконалення. Відповідно до [6], індикаторами того, що необхідно 
повернутися до одного з попередніх етапів, є наступні критерії: стартап-
проект не вирішує проблему споживачів; стартап-проекту не вдається 
залучити потрібних споживачів; стратегія залучення або утримання 
споживачів не надає достатніх рівнів зростання проекту; споживачі не 
готові платити стартапу; виробництво продукту обходиться стартап-
проекту занадто дорого. 
Висновки. Отже, під час проведення досліджень уточнено 
теоретичне підґрунтя маркетингу стартап-проектів, сформовано 
структурно-логічну схему їх реалізації на промисловому ринку. 
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З’ясовано, що теоретичне підґрунтя поєднує промисловий маркетинг, 
маркетинг малих підприємств та маркетинг високоризикових проектів. 
У роботі розроблено структурно-логічну схему реалізації стартап-
проектів на промисловому ринку, яка складається з наступних основних 
етапів: генерації ідеї, маркетингового аналізу стартап-проекту, 
планування стартап-проекту, фінансово-економічного аналізу та оцінки 
ризиків, комерціалізації стартап-проекту, організації стартап-проекту та 
аналізу ефективності його реалізації, а також заходів з масштабування 
бізнесу. Планується продовжити дослідження даного питання. 
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